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iABSTRAK
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi
itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan
pablik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan
pelayanan pablik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan, ketentuan peraturan perundang-undanga. Program Raskin
sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral
baik vertikal maupun horizontal. Seluruh kementrian/lembaga terkait, baik di
pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan fungsi (tupoksi) masing-
masing.
Penelitian yang penulis teliti ini menetapkan, masalah pokok yaitu tentang
kinerja Lurah dalam pelaksanaan bantuan beras miskin di kelurahan Simpang
Baru kota Pekanbaru tahun 2015 (Dalam Perspektif Kepmenko Kesra No 57
Tahun 2012), faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan Beras Miskin di
Kelurahan Simpang Baru Kota pekanbaru tahun 2015.
Metode yang digunakan dalam peneltian ini dilihat dari sudut jenisnya
tergolong kedalam jenis penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang
dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang
diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian
lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan ( Observasi ) ataupun
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dalam penelitian ini.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa
Kinerja Lurah dalam pelaksanaan bantuan beras miskin di kelurahan Simpang
Baru kota Pekanbaru tahun 2015 (Dalam Perspektif Kepmenko Kesra No 57
Tahun 2012)  sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap
mekanisme penyaluran beras Miskin dapat dilihat bahwa sebanyak 21 responden
Menyatakan Puas, yaitu sebanyak 30, 8 %, sedangkan sebanyak 69,2%
Menyatakan tidak Puas dengan mekanisme dan penyaluran beras Miskin,
sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Lurah tidak berjalan dengan maksimal.
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan Beras Miskin di Kelurahan
Simpang Baru Kota pekanbaru tahun 2013 adalah Permahaman kepentingan RTS
Dalam menentukan sasaran di temui masih banyaknya salah
sasaran(misstargeting), pembagian Raskin tidak mengacu kepada pedoman
Umum Raskin., Manfaat Raskin yang diterima oleh RTS Jumlah Raskin yang
diterima RTS tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga manfaat yang dirasakan
tidak optimal, Perubahan RTS setelah mendapat Raskin Sebagaian besar Rumah
Tangga sasaran Raskin merasa bahwa pembagian beras kepada keluarga miskin,
dapat mengurangi beban pengeluaran harian keluarga miskin., Kualitas dan
kuantitas SDM sebagai implementor Bulog sebagai pelaksana teknis pencairan
beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis saja, selain itu unsur
tanggung jawab dan komitmen yang di tingkat kelurahan.
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